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fäavl §ofer, ein baMfdjer QHaler 
<33ott ©. 5 . S a r f t a u b , SDJannbeitn 
ibt e$ fpcjififd) „bab i fd )e " ©gentümlid)letten ober sunt minbeften bod) au3­­
lgeßrägte fübtt)eftbeutfct)e 3üge in bem umfangreichen Q3ejirf neuerer beutfd)er 
S?unft? ®ie '•Hueftellung „Vabifd)e£ J?unftfd)affen ber ©egenwart", weld)c bie 
Sftannbeimer 6täbfifd)c S?unftballe Einfang 1929 »erführen fonnfe, unb bie wobj ben 
gewäblfeften Überbtid ber Ceiftungen babifd)er S?ünftlcr unfercr 5age »ermittelte, gab 
©etegenfieif, über biefen °Punft einige £lnfcrfud)ungen anjuftellen. 'Jretlid) tratfj man 
ftd) t>or allju weitgebenben Verallgemeinerungen büten, unb cä »erbietet ftd) aud), »iel­­
fältigc »erfönlid)e Veftimmtbeit unb Q'itd^ung unbebingt einem b«imaflid)en ©eneral­­
nenner unferorbnen ju »ollen — ju Viele finb ber fübweftbeutfd)en (£rbc nur pfäl l ig 
objtc innere 6d)idfal3gemeinfcl)aft »erbunben, ju Viele fmb aud) balb in bie "Jrembe 
gelangt unb bort ©nflüffen unterlegen, bie mit ber frammeö­­ unb beimatmäfjigen Anlage 
in feiner <2Betfe mein­ übereinftimmfen. 'tftad) folcfyen (£infd)ränfungen mag eö gewagt 
fein ju behaupten, baf? bennod) eine SJielwäabl babifd)er 5?ünftler ber ©egenwarf gewiffe 
©genfd>aften g e m e i n f a m fyat. 'ZQiv mbd)ten fie jufammenfaffcnb bejeidmen al§ 
einen (wenn ber *21u$brud erlaubt 
ift) „ l i b e r a l e n ^ l a f f i j i ä m u ö " , 
eine nid)t allju bogntatifd)e, nid)t 
a l l p monumentale "Slnwenbung beä 
linearen unb ülaffifd>en, auf ftatifd)e 
Hut)c unb S^larbeit abjielenben, einem 
antif en Figuren­­ unb £anbfcl)af tätbeal 
fid) annäbernben ^unftmollenö. Oft 
trägt biefer 5?laffiäiömu£ ein wenig 
» r o ö i n j i e l l e 3üge, er ift»olfötüm­­
lid) gefärbt unb »ermeibet aud) grofjeö 
^Pafboö. Smmerbjn lann man ol;ne 
ben (£rfd)eimmgen 3wattg an^utim 
in biefem 6inne eine ©emeinfamfeit 
erfennen etwa jwifdjen einem 5rönb­­
le, '•Zllbifer unb ©eibet, einem (£. 91. 
IBeifj, 6d)liefjler unb Äofer; ber 
jüngere Äanolbt gebort cntfd)icben 
aud) in biefen 3ufammenbang, genau 
fo wie ber fürjlid) oerftorbene jüngere 
£d)bnleber; in einigem 'Slbff anb fann 
man aud) fef^r ocrfd)tebene Vega­­
bungen wie Vabberger, Viffier, 
Vrafd), Äilbcnbranbf, ©uffao <2öolf 
nod) in fold)cn 3ufammenbang ein­
reiben. ®a«i ausgeprägt ©ramatifdje 
unb ©tmamifdje liegt babijjd)em 
5?unftfd)affcn fern; aud) eine betont 
malcrifd)e, impreffioniftifd) auf löfenbe 
Äaltung finbet ftd) nur bie unb ba — 
etwa bei gewiffen Arbeiten ftaueifeng, 
$>ati§ xWeibö unb Ailbcnbranbs. 3m 
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allgemeinen überwiegt bas 
„ftafifd)e" ^r in^ip mit einem 
ibt) t t i fd>en, finnlicb, rufngen 
unb gelaffcncn (£infd)lag unter 
Betonung ber figuralcn unb 
ftruftiuen demente. ®ie ge« 
brungenen runbfbpfigen ©e-
ftalten eineä 3:rönble j . 93. 
tonnten fo nur auf babifd)em 
93oben entftanben fein, unb 
unfebwer entbeeff man ganj 
äbnlicbe Proportionen unb 
^Sftafje, eine äbnttdje finnlid>c 
Töeicbbcit — anbere (figen--
febaften nod), bie fid) fctjrocr 
in 2Borte faffen (äffen, bie 
man einfact) feben muf»—etwa 
aueb bei ben 93ilbbauern 
©eibel unb Scblicfjter, bei 
bem ^ierptaftifer £inf u. a. 
tec(bft'2l(bifertmbe.a{.(a3cill 
mit ibrer ftarf in« ©rofjftäb-
tifebe, 3nternationalc untge--
färbten S?unft, felbft ber ftarf 
tbeoretificrenbe QBabbcrger 
geboren biefer mobern-flaffi--
fd)en Eime an. 
<2old)c ©genfebaften fcfyei» 
nen nid)t nur S?ünftlern ber 
jüngften ©egenmart gemein* 
fam, fie bürffen aud) bie 
fennjeiefmen. 'SJas ß a n ö 
Dpnamifer, 3bt)llifcr niebt 
SD?ebrjal)l ber füfwenben "JWeifter früberer 3abr$ebnte 
$ b o m a ange(;t, fo war er jweifelloö Statifer nid)t 
©ramatifer, auf ßinie unb begrenzte ftorm, nid)t auf impreffioniftifd)e ^htflbfung 
bcbad)t. ©ie Proportionen feiner Figuren, biefeö (ScbagUd)--©ebruugcnc, wie eä aueb 
feinen eigenen itörperbau amSjeidmcte, erfd)cinen fpcjififd) babifd); fie erinnern irgenbwic 
an bie meid>en/ nid)t eben bramatifcb effcftooUen f o r m e n ber Sd)War$watbbcrge unb 
fcfyeinen oerwanbt mit bem liebenswürbig beifercu, finnlicb oerfcbleifcnben Mang ber 
babifd)cn <:Üiuttbarten. 'Jreilid) fam bei $l)otua ein ausgebrochen oolfätümlicfcer 3ug bin« 
ju. ein, wenn aud) proornjicller Maffijift , ber oon SKareeä unb <33ödlin (ernte, 
begegnet er un« mebr nur in ben monumentalen ^yigurcnfompofitionen, bie nad) unferm 
©efd)iuad gerabe nid)t ben beften Seil feinet ©efamtmerfo ausmachen. *21ber aud) in 
6d>bnleber bem älteren begegnet uns bas Streben uad) einer 3beaüanbfd)aft »on 
ftafifd)cm Aufbau — bieömal weniger fd)War$wälbifd) wolfstümlid) aU bei Sboma. 
ünb wenn wir allmäblid) nod) weiter jurüdgeben, bieten fid) uns* t a r n e n roie Cugo, 
©d)irmer, Ovottmann, SWeS, ftobell jwangloä jur 33cftätigung uuferer Qlnftcfyt an: 
fie finb fämtlid) „Ätaffijiften" im „liberalen" gemäßigten Sinn. 
möge genügen, biefe 'Behauptungen für baö 19. 3abrbunbert unb bie ©egen-
roart aufjuftellen. © a n j willfürücb finb fie nicht; fo füblte man auf ber SJlannfceimet 5lu$» 
ftetlung fofort bei jugeroanberten SCünftlcrn ba<< ^rcmbftäuunige: etwa ba« Äanfea« 
.Wort $ o f e t Säeftfcet: 3tfibtijd)0 ItimföaUe A'immlH'ii" 
tifd)c «nb halb Slrtglifierfe bei S b j a t b , ben tppifeben "Samern bei bem 'Silb^auer CLbriftopb 
!3oU. S p e j i f i f d ) 'Sabtfcfyeä füf>tt m a n auch, f o f o r t , wenn m a n e t w a bic ^ i g i t r c n h m f t 
T h o m a s ober £ u g o $ ben benachbar ten Scfyroeijero, 93ö<flin ober A o b l e r gegenübe r f t e t l t 
"Der i lnferfcbjeb gleicht bem jmifd)cn 6 d ) m e i j e r &od)geb i rge nnb £d)tt>arjrr>albbergen 
— w o m i t im übr igen fein ' JBcrfur te i l gegeben fein f a n n , fonbern n u r eine *2lrt »on S t i l * 
bef t immung . O b f ü r bic f laff i j i f t i fchc © r u n b n o t e bie 9^ä(;e <5ranfretd)$, bes ß a n b e ä 
p o u f f i n s unb C o r r a i n ö tterantmorflid) p mad>en ift , ob g a r römifd)C .^ul t i t re inf lüffc 
in bem al ten 3 c b n f l a n b inbireff nad)Wirfen, ob bie Ouiffcnmifcbungen i nne rha lb ber heute 
Q3abcn genann ten f ü b m c f t b c u t f d x n £<fc, ob ber g a n j e 73olf£*d)araftcr , wie er fict> im Caufe 
ber 3 a f ) r b u n b e r t e berangebi lbe t ba t , unfern n u r auf einem S o n b c r g c b i c t gemachten 
33cobad) tungcn entfprecl)cn, möge uon faebfunbigerer S e i t e unterfuc()t werben . 
©iefe g a n j e n O l u s f ü b r u n g c n foUcn hier n u r fteben, weil jte v>ielleid)t bemeifen, wie 
febr aud) bic Ä u n f t & a r l i ö o f e r s , bem unfere nacbfolgeubcn S l u s f ü f m m g c n gelten 
Werben, „bab i fd ) " g e f ä r b t i f t : frei l id) babifd) in einem S i n n e , ber bie mannig fach f t en 
33ert»onbIungen unb eine europäi fd)c Qlusswcitung ber © c f t a l t u n g t f f r ä f t e er laub te . S i n 
' S l i d auf bie ©efamtbe i f feiner ü k r f e , wie fie j . 93. (£nbe 1928 bic <2Rannbcimer 5?unft-
ballc 5ufammcnfaf? te , j e ig t u n $ f o f o r t b a s rubcuol l ftafifebe P r i n z i p , ben in« l i b e r a l e 
unb S ü b b e u f f d ) c übcrfeljfcn &laf [ t j t £ tmt$ cineä 'SJiarecö. S o g a r bie P r o p o r t i o n e n , 
eine gemiffe gebrungene Ovunblicbfeif ber ©cf t a l t en insbefonbere auf Ä o f e r S <3rüb--
b i lbem gebor t in ben von unö berühr ten 3ufannnenbang unb macht e$ \mi nid)t fd)wcr , 
in gebührenbem Qlbffanb neben Ä o f e t aud) einen (£. ?v . Tßcif}, einen &\inolb t , ©cibe l , 
Scblief i lcr , J r ö n b l e unb 93rafd), fd)licf;Iid) aud) einen St tMfe t a l s ftammc2sv>crwaubtc 
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ft'ünftler ju nennen. ^Jreiticf) ift mit 
H fold)er 'Jeftftettung aud) bte Summe 
ber ©emeinfamfeiten erfd)öpft, unb 
in feiner perfönltd)en Sntwtdlung hat 
gerabe £ o f e r ba£ fpesiftfd) Äeimat­­
ltd)e, Sd)WarjWälbtfd)e öollftänbig 
überwunben, um aU ein QBett­
bürger ber 5?unft fernfte ©cgenfäfje 
organtfd) ju öerfd^neljen. 
5larl Äofer ift Sd)üler be£ ba­
bifd>en Altmeifterä ibanö "Shorna 
gewefen, unb feine früf>eften Arbei­
ten follen wirllid) unmittelbar an 
3:(;oma wie an 93ödlin gemahnen. 
"20er aber tyutt ba3 melgeftaltige 
©efamtwerf beö 52jährigen über­
fiele, wirb wenig mehr »on einem 
foldjcn ßinflufj ber früfjeften Anfänge 
erlernten. ®er promnjictl gebun­­
benen, poettfd) realiftifd)en Malerei 
be£ Sd)warjwälbcr Q3auernfof)neö 
ift bie im großen Sinne humaniftifd) 
europäifd)c 5?unft bcä &arl£rtther 
Rei f t e t« fehr fern. 6 $ läßt ftd? 
nid)f leugnen, baß erft ein langer 
Aufenthalt in 9 iom, Auäetnanber­
fetjung mit ber 'JBelt be3 Ä a n s t>on 
Ulavteü, bie entfd)cibcnbcn Gräfte 
ber &oferfd)cn 9^afur p r Auslobung 
ft°rI *" i c r Y c l l o w doK b l u e s ' 1924 gebrad)t hat. Auf Tvom folgte bann 
bie jebem tuobernen SOialer nötige Aucseinanberfefmng mit •Jranfreichö 3inr>reffiottiftcu 
in ^ a r i ö . Snnerften t r ä u m e n genügten fd)ließtid) jwei Reifen nad) Snbien — f a h r t e n , 
bie ihm ber »erftorbene 'Jöinferthurer 3nbuftrielle Dr . 5f)eobor 9?etnhart möglid) ge­­
mad)t fyat, »on beffen großartigem SERäjenatentutn gegenüber unferm S?ünffler heute 
bie fd)öne Sammlung *>on QSMnter thur reid)ftes 3eugni£ ablegt. 
©ie 9veife nad) 3nbien mar bem S?ünffler mehr aU eine allgemeine Anregung 
unb Erweiterung feines Äonjou fö . I ß a s er in 3nbiett fanb, gehört ju feinem Ißcfcn 
minbeftenö ebenfofehr wie bie römtfdje lädt unb wa()rfd)einlid) nod) mehr alö alles, 
was ihm ^ a r i s bieten lonnfe. 3m ©runbe hat ja ber S^ünffler fowol)t in '"Rom wie in 
3nbien nur ba« beftätigt gefunben, roa« tief in ihm üorbereitet lag unb nur nad) Aus­
löfimg begehrte. ® a s Ovömifd)e, b. I). alfo Aofers Neigung ju ruhevoller S t a t i t unb 
Monumental i tä t , unb ba« 3nbifd)e, jene etgentümlid) rl)t)thmifd)e 93emcgfhcit unb bas 
cPflattäenhaft­­5ropifd)e feiner ©efd)öpfe: biefc beiben ©egenfätsc bilben ja red)t eigentlid) 
bte ^ o l e , um bie Äoferg tünftlerifd)c "Jöelt nod) heute fid) bewegt. 
©erabe in biefen beiben ©runbhalfungcn feiner Äunft, bie baö 5äitäerifd)e unb ba? 
Sfatuarifd)c, ba« Animaltfd>c unb baä ^ f l an j cnha f t e in t>öd?ft perfönlid)er QBeife 
»erbunben jeigt, ift Äofer ol;nc 3eit , außerhalb ber 3eit . (£3 ift notwenbtg, bieä befonbers 
ju betonen, ba man häufig barattf hingewiefen hat, wie fel;r ÄoferS lünftlcrifd)e (fntwidlung 
öerfd)iebenftcn altuellcn (finflüffen ber jeweiligen ©egenwart ju unterliegen fd)eint. 
ift in ber £af nid)t fd)Wcr, fold)c ©nflüffe aud) mit T a n t e n ju beleben, unb in feiner 
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erftaunttd)en Q3ielfeitigfeit 
unb '•Jlnregbarfeit (faft möchte 
id) fagen: feinem babifd)en 
Ciberaltsmuä) l;at ber ftüttfi* 
ler nid)t feiten aud) <3ötrtungen 
aufgenommen, bie feiner §cif= 
lofen'&rf fernzuliegen fd)ienen, 
unb bie er bod) mit ber über­
rafd)enben '•Hußbclmungsfä­­
tjigfeit feinet 'IBefenß in f)öd)ft 
perfönltcfyer SBeife ju »erar­
beiten gewußt bat. 93efonberß 
bamalß, als er nad) fdjlimmen 
3af>ren ber 5?riegßgcfangen­­
fdiaft in bie Sd)tt>cij, fpäter 
nad) ©euffd)tanb jurüdfetyrte, 
bat er aJfuelle Äunft gefd>af­­
fen, anflagenbe, fdmiersooU 
proteftierenbc ©ofumcnfe fei­
net perföntid)cn (frlebenß, 
tt>eld)eß pgleid) bas allgemei­
ne (frteben mar. Hnfdjmcr 
fann man an ^otofd)fa ja 
fogar an © r o ö j unb Dir in 
biefen 3abrcn benfen. °21ber 
nad) langer (£rfd)üttcrung 
fdjwingt bod) immer mieber 
biefe 9?atur in ibrem ©runb­­
rl;t)tbntus p r ü d , unb cbenfo 
wie er naturnotmenbig mit 9JJareeö beginnen tmtfjtc unb feinen jeitto« gemeinten SOfanfdjen­­
bilbern, fo öffnet er fid) »or allem als Canbfdjafter in ben legten 3af>ren mc()r unb mebr ber 
ebenfo ftillen unb unaftuellen meland)olifd)en 6ad)lid)feif Utrillo«, beffen S?unff gerabe 
Äofere 'Söcfen unbebingf tief berühren muffte unb »of)l nod) ^e r too l l e re s in itjm aus­­
plöfcn l)attc als jene 5?ünftler eines aftuellcn 9\cal ismus ober einer neröbfen fifftafe. 
"3)ic 'Slusftellungen in 9ttamtbeim unb 93erlin, benen fid) fpäter bie grofje 3ürid)cr 
6d)au anfd)lofj, traben, inbem fie bie ©efamfentwicflung bes 9JJeifters »on ben römifd)en 
Anfängen biö p r ©egenmart Jcnn^cidjncfen, erft ein gered)tes Urteil über Äofers Sdjaffen 
crmbglid)f. Sie baben bie innere 3Qotlr>enbig!cit biefer fd)einbar fo fcfywanfenben (£nt­­
midlung bemtefen, ja, fte geigten in ber gemiffen Monotonie, mit ber mand)e 9J?ott4)e 
immer mieber abgcmanbelt crfd>ctncn, mie l)ier ein (finfamer feinen cinfamen 'Jßeg ge­
gangen ift, offen gegen bie 'Jßelt unb bod) ibr t>erfd)toffcn, l;etlbörig, aber im legten ©ruttbe 
bod) mie taub unb juletjt nur ber inneren St imme geljorfam. 
<3)as „3nbifd)c" unb bas 9vömtfd)c: biefe betben 'Seftimmungen »on Äofers ^unf t 
treffen pnäd) f t nur beren formale Äalfung, bie ©runbfräfte if)res fontpofitionellen 
'Slufbattcs. Gs bleibt uns nod) übrig, tiefer in bie <3öefensfd)id)ten bes SCRcifterö einp­­
bringen, bortlnn, mo nur leljte ©runbl)altungen bas 2ebensgefüt)l eines <3JIenfd)en 
beftimmen, ofmc fid) entfd)iebcn p baben, ob fte fid) etma in anfd)aulid)cr 'Jornt, in ber 
tönenben QStelt ber 93iufif ober cnblid) im 6prad)rcid) ber <S)id)tung attsbrudsttoll »er­­
mirflid)en mollcn. ©ie beiben Urftimmungen *>on Äofcrs Äunft erbliden mir im £rotifd)en 
unb im x(Rcland)olifcl)en. ^luf baß 9)}eland)olifd)c in Aofers 5?unft (;at man oft bittgewiefen, 
— 
W 07 laxi 
Muri vjofer SUcftcüVnar- 1925 
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unb wir (>oben e« an anbetet Stelle bereit« al« ba« „Saturnifcbe" in feinem ©eblüt 
bejetefmer, tt>eld)ee ifm ebenfo roic ©ro« xcd)t eigentlid) bem innerften lebensfern ber 
(frbe t>erbinbet,itnbtt>e(d)cö feiner SQatur burd)au« einen afjetifcfy-trariSjenbenten,cfyriftlicfy« 
religiöfen (£infri)lag »erroebrt. (fro« gibt Aofer« Äunfl bic »erhaltene Cnrif, ben tief 
weiblichen 3ug, Saturn bic Trauer unb Schwermut, eine gewiffe tiefe unb geheimnisvolle 
(frb»erbunbenl)eit unb Sobcsnähe, bie ja bein legten Sinn bc« crofifd)en t r iebe« niebt 
fo fern ift. Aöd)ft merfroürbig, baft ft\irl ftofer gclcgcntlid) einmal ein uraltes £l)cma 
mieber aufgegriffen hat, wcld)c« fd)on bei 3)ürer unb im Mittelalter bie erboerbunbene 
unb tieffinnige Meland)olie fnmbolificren follte. "Dürer« berübmter Äupfcrftid) ber 
Meland)olie unb alle äugehörigen 0ar f te Hungen au« alter 3eit, bie befannflid) ben 
©infhif? bc« Planeten Saturn barftellen feilten, biefc Themata haben in einer allegorifd)Cit 
Sd)ilberung, bic man aud) in ber Mannheimer Schau fab, unb bie einen M a n n umgeben 
oon ben Attributen ber fatirifd)en Melancholie, Tßinfelmaft, 3irfel, 5?ugcl unb Würfel 
ufro., jeigt, eine benfwürbige Erneuerung gefunben. 
Äofer« löe l t ift einfad) im ©runbe, cinheitlid), unb »on inneren unterbewußten 
9}otwenbigteiten mebr beftimmt, als bie fd)cinbar fo fdmcllc Verarbeitung frciubcr 
(finflüffe »ermuten laffen follte. '•flicht nur ber ©runbflang feiner f ä r b e n : biefcs bei 
aller ßeud)tfraft unb 3artbcit bod) immer etwa« ©cbämpftc, (frbbafte, wenn niebt 
Stumpfe — nid)f nur feine 3cid)tumg unb Äomöofition (biefc triebet trwifebe babifd)c 
Neigung jum ^Ibrunbcnbcn, biefc« langfam rbbtbmifdx ^lieftcn ber ümriffe) aueb feine 
Q3ilbgcgcnftänbc geboren tief innerlich ju ibm unb finb rcd)f eigentlid) Symbole feines 
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legten TÖollens u n b ' ^ c r ­ ­
mögenö. 3m SSJcittelpunft bes 
löerfcä ftebcn als zentrales 
?bcma feiner Grfinbunä, biefe 
jungen SORäbcbcn, bic oft mit 
"Blumen in ben Aänben ober 
an ber Seife, meift mit einem 
ftopftud) um bas" Äaar aus 
7?cnftcrn — jarten Ginn­
bilbcm ber ©cfangcnfd)aft 
unb Befangenheit — in»? 
Tßcite unb Ceere fdjauen, biefe 
feltfam »erhaltenen, namen­­
lofen, ein wenig tropifd) unb 
öfflid) anmutcnbcn©cj'd)ö»fc, 
bic bisweilen ein jartcr (fros 
vereint, unb neben benen 
nur feiten bas SOJännlidK als 
volarer ©egenfatj auftaucht, 
©iefe blumenbafteu 2Befen 
finb bas erfte, an bas wir 
beulen, wenn »on Aofer bie 
?vcbc ift. 93on gleicher 9?ein« 
beit, nur ftrenger unb bc­
ftimmter, weil ganj unperfön­­
licl), finb bie (Üblichen Canb= 
febaffen, wie fie iöofcr gerabc 
in ben letzten 3abrcn wicl ge­
malt bat: meift 3Koti»e aus 
v. „ r A 4. . o Hnrl .ö i i i cr Srlbftbi lbni*. 1928 
ber ©cgenb oon Lugano, ge­
fcnnjeid)net burd) bic fdwrfen 'Bergboriaonte unb burd) bie (ubifcfye itlarbcit ber Ääufcr 
unb Aäufergruppcn. *2lber wir fagten fd)on: man würbe ben ilmfang Äofers 31t eng 
cinfd)äfjcn, wenn man vermuten follte, biefe« Sftamenlofe, Objefti&e fei feine einzige 
©omäne. (£r bat erffaunlid) d)arafteriftifd)c unb böd)ft pcrfünlicbe "BUbniffe gefebaffen: 
bie T>orträtc Oiingclnafj, ^lecbtbcim, "Jlkftbeiin jum 'Bcifpicl. 9l\d)t feiten fügt er 
2Renfcben ju ©nippen jufammen, bie mebr bebeuten als ein blofks ©afein unb ^orrnen­
fpiel wie bei tPcarecs, fonbern bie in einer tief biebterifeben TBeife, beinahe in erjäblcrifch 
anregenber v2lrt »erbunben finb: bäuerliche ^amilicnfjenen, ein paar frühmorgens auf bem 
Säger, bie £od)ter ßorbs, ben &5mg von Sbulc unb manche anberc Äompofitionen, 
bie unfere ^banta f te nicl)t mieber loslaffcn. QBiebcr 51t einer anberen ©ruppe geboren 
bie pbantaftifcb­­grctcsfcn Srftnbungen, bie »on weitem an Snfor, aueb an '"Becfnumn 
anflingen: bie 9Jia$fenfjenen, ^ ie r ro t s , ftarleftne, bas &\vrncoalmotio, (frfinbungen, bie 
bann binüberfübren JU aftuellen T'arftellungen von 3ajJ , "Barbetrieb — lauter ©ar­­
fteüungen bes Taumels unb ber (fntperfönlicbung, bereu ©ebeimnis ja gerabc einen 
Äofer immer wiebet re i j t © a n j aftuell wirb er gelegentlicb wie in bem grofjen ?\e­
oolutionsbilb, obgleid) an biefer Stelle eine gemiffe plafatbaftc Vereinfachung unb 
©raftil bebenflicb wirb unb bie ©renken biefe$ .H'ünülcrs anbeutet, bie er nicht obne 
©efa br überfebreitet. 
Äcintat unb TBelt, bas, was nur als babifcb abzugrenzen verwebten, unb bas, 
was ihn ber allgemeinen europäifdum Jlunft, ja ber 2Beltfunft oerbinbet: biefe beiben 
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^ o l e mad)en bie cigentüd)e Spannung »on Aoferö Hofens ausf. 3f)nt fclbft wirb ber 
babifdjc (finfd)(ag wenig erfennbar fein, beim fein fünftierifcfyeö Streben bat it>n ja rorper-
lid) unb geifrig in ferne unb fernfte "Scjirfe geführt. Unb bod) nä(;rt fid> jebeei 5?ünfticr-
fum öon ben aufbauenben Gräften feiner Äeimat wabrfdjemlid) in einem öiel f;öberen 
'Sttafje, aU ibm jematö jum ^ctnufjtfetn gelangen tann. ©erabe biefe unterbewußten 
innerften Gräfte beö Äeimatbobene finb bie cigentlid) biIben ben. Sic fd)affen ben 
© r u n b r i f i bes 'Söefenß; wie bod) auf biefem gegebenen ©runbrijj ber Qht fbau fübren 
wirb: bicö altein gcfwrt ber 3eit mit U)ren Sinfffiffen unb (£nffd)eibungen. 
